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XIII. évfolyam, 8. szám, 2013
Összefoglaló
Az ukrajnai Állami Statisztikai Hivatal  szerint  Ukrajnában 1 millió tonna körül alakul a csirkehús kibocsátása 
2013-ban.  Az  ország  baromfihúsexportja  29  ezer  tonna  volt 2013.  január-március között,  importja  
1,3 százalékkal 17,2 ezer tonnára csökkent a vizsgált idıszakban. 
Az  Európai  Unió  baromfihúsexportja  8,1 százalékkal  esett  vissza,  míg  importja  1  százalékkal  növekedett 
2013. január-február között az elızı esztendı azonos idıszakához viszonyítva.
Magyarországon  a  vágócsirke  felvásárolt  mennyisége  8 százalékkal  csökkent, élısúlyos  termelıi  ára  (298 




Az  ukrajnai Állami Statisztikai  Hivatal  szerint  Uk-
rajnában 1 millió tonna körül alakul  a csirkehús kibo-
csátása 2013-ban. Az ország baromfihúsexportja 29 ezer 
tonna volt 2013. január-március között. Az export értéke 
50 millió dollárt tett ki, több mint a  kétszeresére emel-
kedett egy év alatt. Ezzel szemben Ukrajna baromfihús-
importja 1,3 százalékkal  17,2 ezer tonnára  csökkent a 
vizsgált idıszakban, a behozatal értéke 20,2 millió dol-
lár.  Az  Ukrán Baromfi Szövetség  tájékoztatása szerint 
Ukrajna az idén összesen 70 ezer tonna baromfihúst fog 
importálni,  ami 39 százalékkal,  azaz  45 ezer tonnával 
kevesebb, mint  a  2012-ben külpiacról vásárolt mennyi-
ség. Emellett 120 ezer tonna baromfihús kivitele várható 
az idén. Stratégiai céljuk, hogy 2017-ben az összes im-
port  ne legyen több 30 ezer tonnánál,  a kivitelt  pedig 
300 ezer tonnára kívánják bıvíteni. Az export többsége 
jelenleg Oroszországba és Kazahsztánba irányul.  A ba-
romfiágazatban erıteljes koncentráció figyelhetı meg.
Ukrajna  2013 márciusában feloldotta az importtilal-
mat  Észtországgal  és  Bulgáriával  szemben,  amelyet 
2007-ben, illetve 2008-ban rendelt el Newcastle-beteg-
ség miatt.
A Dél-afrikai Köztársaságban a baromfitermelık ne-
héz  helyzetbe  kerültek  a  nagy  mennyiségő,  alacsony 
áron  importált baromfihús  miatt.  A Baromfi Szövetség 
(SAPA) a  behozatal korlátozását követeli. Egy felmérés 
szerint  a  2012 decemberében számlált  270 kistermelı 
közül  170  abbahagyta  a  baromfitermelést  az  idén. A 
szövetség szerint a  jelenlegi 5-27 százalék  közötti im-
portvámot 80 százalék körülire kellene felemelni. A Hús 
Exportırök és Importırök Egyesülete (Amie) szerint a 
vámok emelése akár 40-50 százalékos  árnövekedést is 
jelenthet a kiskereskedelemben, ami fokozná a fogyasz-
tók elégedetlenségét.
Az Európai Unió baromfihúsexportja 8,1 százalékkal 
esett vissza 2013. január-február között az elızı eszten-
dı azonos idıszakához viszonyítva. A kivitel (219 ezer 
tonna), amely fıként fagyasztott termékekbıl állt, elsı-
sorban Szaúd-Arábiába, Hongkongba, Beninbe irányult. 
Az export mennyisége csökkent Hongkongba (-33 szá-
zalék),  a  Dél-afrikai  Köztársaságba  (-23 százalék)  és 
Oroszországba (-8 százalék), ugyanakkor Szaúd-Arábiá-
ba 25 százalékkal több baromfihúst szállítottak. 
Az Európai Unió baromfihúsimportja 140 ezer tonna 
volt 2013  elsı két hónapjában, ami 1 százalékos növe-
kedést jelent a tavalyi év hasonló idıszakához képest. A 
szállítmányok legnagyobb része Brazíliából (+60 száza-
lék) és Thaiföldrıl (+30 százalék) érkezett.  A Brazíliá-
ból behozott mennyiség 14 százalékkal esett vissza, míg 
a  thaiföldi  szállítmányok  54  százalékkal  emelkedtek. 
Kevesebb  baromfiterméket  importáltak Chilébıl  (-21 
százalék) és Argentínából (-40 százalék). Az Unió  im-
portjában a félkész és késztermékek, valamint a sózott 
és  fagyasztott  baromfihúsok  domináltak.  Az  Európai 
Unió továbbra is nettó exportır baromfihúsból.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013. 1-16. he-
tében 193 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagá-
ra,  ami  2 százalékkal haladta meg az elızı év azonos 
idıszakának árszintjét.
A KSH adatai  szerint  Magyarország  baromfihúsex-
portjának  mennyisége  15 százalékkal  9 ezer  tonnára 
mérséklıdött 2013 januárjában, 2012 hasonló idıszaká-
hoz viszonyítva.  Míg a friss egész csirke  külpiaci érté-
kesítése 17 százalékkal nıtt, addig az összes csirkehús-
kivitel 35 százalékkal  csökkent,  ez  utóbbit  fıleg a fa-
gyasztott csirke exportjának visszaesése okozta. Pulyka-
húsexportunk 20 százalékkal bıvült ugyanebben az ösz-
szehasonlításban.
A baromfihúsimport 23 százalékkal csökkent a vizs-
gált idıszakban, ugyanakkor jelentısen nıtt az fagyasz-
tott egész csirke behozatala.  A baromfihús külkereske-
delmi egyenlege pozitív volt  és kismértékben javult  a 
megfigyelt idıszakban.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge  8 százalékkal  csökkent, élısúlyos termelıi ára (298 
forint/kg) 17 százalékkal volt magasabb 2013 elsı tizen-
hat  hetében  az  egy évvel  korábbinál.  Az egész csirke 
feldolgozói  értékesítési  ára  448-ról  492 forint/kg-ra,  a 
csirkecombé 434-rıl  491 forint/kg-ra,  a  csirkemellé  4 
százalékkal 973 forint/kg-ra emelkedett.
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1. táblázat: Magyarország baromfihús külkereskedelme
tonna
Export Import
2012. január 2013. január
2013. január / 
2012. január 
(százalék)
2012. január 2013. január
2013. január / 
2012. január 
(százalék)
Összes baromfi 11 707 9 980 85,2 3 377 2 592 76,8
Csirkehús 7 661 4 982 65 2 733 1 928 70,5
Pulykahús 2 862 3 445 120,4 535 580 108,3
Forrás: KSH
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai Bizottság 2012.  április 18-tól  hatályos 
359/2013/EU végrehajtási rendelete alapján az Argen-
tínából  származó,  70  százalékos  fagyasztott  csirke 
irányadó ára 140,0-rıl 148,8 euró/100 kg-ra, a tisztított 
és  bontott,  65 százalékos fagyasztott  csirke  irányadó 
ára 158,7-rıl 164,4 euró/100 kg-ra emelkedett. Ugyan-
akkor a tyúkféléktıl származó darabolt, csontozott, fa-
gyasztott húsok irányadó ára 275,5-rıl 254,8 euró/100 
kg-ra csökkent. 
A Brazíliából származó, 65 százalékos fagyasztott csir-
ke irányadó ára 167,5-rıl  157,2 euró/100 kg-ra mér-
séklıdött.  A tyúkféléktıl  származó  darabolt,  csonto-
zott,  fagyasztott  húsok  irányadó  ára  227,2-rıl  247,1 
euró/100  kg-ra,  a  darabolt,  csontozott,  fagyasztott 
pulykahúsok irányadó ára 286,4-rıl 315,6 euró/100 kg-
ra emelkedett.
A  Chilébıl  érkezı  darabolt,  csontozott,  fagyasztott 
pulykahúsok irányadó ára 313,4-rıl 306,2 euró/100 kg-
ra mérséklıdött, ugyanakkor tyúkféléktıl származó da-
rabolt, csontozott, fagyasztott húsok irányadó ára nem 
változott.
• Kelet-Líbiában  50  ezer  csirke pusztult  el  New-
castle-betegség  miatt.  A helyi  hatóságok megtették a 
megfelelı intézkedéseket,  bezártak több telepet és fi-
gyelmeztették a termelıket és fogyasztókat.
• A  franciaországi libamájat  forgalmazó 
Fortnum&Mason vállalat londoni áruháza elıtt állatvé-
dık tüntettek 2013. április 23-án.
• Az Egyesült Királyságban a Tesco a továbbiakban 
nem vállal garanciát arra, hogy az  általa forgalmazott 
baromfikészítmények (friss  és  fagyasztott  hús,  tojás) 









2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét / 
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét / 
2013. 15. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3847,94 4295,96 4723,17 122,75 109,94
HUF/kg 257,93 300,59 299,85 116,25 99,75
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 25,12 16,86 16,30 64,88 96,68
HUF/kg 446,36 473,63 477,07 106,88 100,73
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,13 0,42 0,79 25,24 189,90
HUF/kg 482,77 472,23 504,03 104,40 106,73
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 99,36 88,12 90,12 90,70 102,27
HUF/kg 455,98 498,28 494,34 108,41 99,21
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 471,01 410,15 442,46 93,94 107,88
HUF/kg 447,83 496,10 487,76 108,92 98,321
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 36,54 40,17 50,21 137,40 125,01
HUF/kg 384,71 369,85 388,20 100,91 104,96
Friss csirkemell tonna 336,23 403,08 447,24 133,01 110,96
HUF/kg 981,61 962,43 987,07 100,56 102,56
Forrás: AKI PÁIR




2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét / 
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét / 
2013. 15. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1916,46 1772,25 1670,75 87,18 94,27
HUF/kg 370,89 391,91 387,52 104,49 98,88
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 12,36 25,70 28,60 231,39 111,28
HUF/kg 400,73 419,30 405,14 101,10 96,62
Friss pulykacomb felsı, 
csontos
tonna 20,69 30,30 23,30 112,610 76,90
HUF/kg 752,01 753,55 751,20 99,89 99,69
Friss pulykamell filé
tonna 131,04 159,80 163,20 124,54 102,13
HUF/kg 1142,32 1089,54 1082,17 94,73 99,32
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR





2012. 16. hét 2013. 15. hét 2013. 16. hét
2013. 16. hét / 
2012. 16. hét 
(százalék)
2013. 16. hét / 





darab 1 972 318 1 330 988 2 384 308 120,9 179,1
HUF/darab 29,5 21,6 20,5 69,4 94,5
L
darab 424 040 538 080 688 360 162,3 127,9
HUF/darab 30,8 23,4 23,1 75,0 98,9
M+L
darab 2 396 358 1 869 068 3 072 668 128,2 164,4




darab 1 252 930 981 595 1 155 065 92,2 117,7
HUF/darab 25,7 19,3 18,4 71,8 95,6
L
darab 1 435 683 1 460 625 1 917 875 133,6 131,3
HUF/darab 26,9 21,3 20,7 76,9 97,2
M+L
darab 2 688 613 2 442 220 3 072 940 114,3 125,8
HUF/darab 26,3 20,5 19,8 75,3 96,9
Összesen
M
darab 3 225 248 2 312 583 3 539 373 109,7 153,1
HUF/darab 28,0 20,6 19,8 70,7 95,9
L
darab 1 859 723 1 998 705 2 606 235 140,1 130,4
HUF/darab 27,8 21,8 21,3 76,7 97,6
M+L
darab 5 084 971 4 311 288 6 145 608 120,9 142,6
HUF/darab 27,9 21,2 20,4 73,2 96,4
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 13. hét 14. hét 15. hét 16. hét
16. hét / 15. hét 
(százalék)
Belgium 57 321 56 714 55 815 55 660 99,7
Bulgária 53 327 46 906 49 829 45 766 91,8
Csehország 59 635 59 165 57 979 57 624 99,4
Dánia 82 501 59 165 57 979 57 624 99,4
Németország 78 359 76 611 79 095 77 834 98,4
Észtország – – – – –
Görögország 63 703 63 703 63 614 63 636 100,0
Spanyolország 54 879 55 583 55 120 54 601 99,1
Franciaország 70 127 70 127 70 127 70 127 100,0
Írország 54 882 54 882 54 882 54 882 100,0
Olaszország 68 603 68 603 70 127 70 127 100,0
Ciprus 78 823 78 823 78 823 78 823 100,0
Lettország 52 774 53 352 55 664 56 230 101,0
Litvánia 48 851 47 305 47 832 47 732 99,8
Magyarország 50 651 49 171 49 763 49 828 100,1
Málta 67 078 67 078 67 078 67 078 100,0
Hollandia 60 980 60 980 60 980 60 980 100,0
Ausztria 60 367 59 087 60 639 60 184 99,3
Lengyelország 45 194 45 260 45 045 43 353 96,2
Portugália 45 735 46 650 44 820 44 820 100,0
Románia 55 096 55 131 55 451 55 231 99,6
Szlovénia 64 194 62 486 53 803 65 236 121,3
Szlovákia 63 441 62 962 63 087 64 535 102,3
Finnország 82 442 82 110 82 549 81 765 99,1
Svédország 81 357 81 207 76 222 77 949 102,3
Egyesült 
Királyság
43 951 45 693 45 718 45 520 99,6
EU-27 58 986 59 112 59 200 59 015 99,7
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 13. hét 14. hét 15. hét 16. hét
16. hét / 15. hét 
(százalék)
Belgium 25 291 23 636 22 647 22 279 98,4
Bulgária 39 887 34 324 31 327 30 695 98,0
Csehország 36 831 35 618 31 650 30 296 95,7
Dánia 52 357 51 799 50 972 50 831 99,7
Németország 42 649 39 769 36 294 31 537 86,9
Észtország 43 323 40 813 36 879 34 876 94,6
Görögország 51 921 49 923 48 384 48 250 99,7
Spanyolország 31 200 29 497 28 154 28 046 99,6
Franciaország 28 404 28 055 27 091 27 649 102,1
Írország 50 309 49 776 48 986 48 851 99,7
Olaszország 69 511 68 533 65 680 63 147 96,1
Ciprus 54 065 53 492 52 644 52 498 99,7
Lettország 42 534 33 331 38 028 31 859 83,8
Litvánia 36 361 36 476 29 611 31 048 104,9
Magyarország 38 827 37 180 36 137 35 213 97,4
Málta 50 251 49 718 48 930 48 794 99,7
Hollandia 27 746 25 039 24 048 23 685 98,5
Ausztria 54 559 53 746 52 787 52 537 99,5
Lengyelország 42 808 37 866 37 592 38 418 102,2
Portugália 30 652 29 527 27 884 27 806 99,7
Románia 30 652 29 527 27 884 27 806 99,7
Szlovénia 28 221 27 773 25 034 25 038 100,0
Szlovákia 45 686 42 879 43 503 42 633 98,0
Finnország 39 997 38 228 38 287 32 582 85,1
Svédország 57 986 53 574 51 884 55 068 106,1
Egyesült Királyság 64 922 67 299 66 338 66 154 99,7
EU-27 43 751 43 311 42 440 42 322 99,7
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






















Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)








3955,42 16. 2 462,06 16. 2182,00 16. 3543,89 16.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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10. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
11. ábra: Az M+L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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